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En la investigación realizada, se hizo una revisión bibliográfica que permitió determinar las 
dimensiones de la cultura de seguridad tales como: Dim1 (Persona), Dim2 (comportamiento), 
Dim3 (entorno laboral) y Dim4 (accidentes de trabajo), asimismo modelos de evaluación que 
permitieron establecer el grado de desempeño de la cultura de seguridad dentro de una 
organización, posterior a ello, se eligió las herramientas más adecuadas para realizar el 
diagnóstico de la cultura de seguridad en la empresa Piladora nuevo Horizonte, como lo son 
el cuestionario nórdico Nosacq-50 y otras herramientas como: el IPER , el formato de 
diagnóstico de línea base según la Ley 29783 y un cuestionario de percepción de 
accidentabilidad. Los resultados obtenidos en el Nosacq-50 muestran que la empresa se 
encuentra en un nivel bajo con gran necesidad de mejora en una fase reactiva, es decir la 
empresa toma importancia de la seguridad solo cuando se presentan sucesos no deseados, 
de mismo modo el resultado de la línea base refleja que no se aplica todos los elementos del 
SG-SST. Por consiguiente, existe un alto porcentaje de la ocurrencia de incidentes de los 
cuales se han materializado en accidentes e inclusive en enfermedades laborales. 
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La cultura de seguridad, es un tema que ha ido ganando relevancia en las últimas décadas en 
el ámbito empresarial debido al producto de valores, actitudes y patrones de comportamientos 
propios de cada colaborador y de grupos con el SG-SST. En la actualidad, a pesar de que 
muchas organizaciones invierten en seguridad o tienen implementado los mejores programas 
de seguridad siguen ocurriendo los accidentes. Por consiguiente, las organizaciones han 
optado por cambiar la perspectiva de la prevención de accidentes y enfocarlo al factor humano. 
La presente investigación se realizó en la empresa Piladora Nuevo Horizonte, rubro de la 
industria alimentaria proceso de arroz, de acuerdo al carácter de la actividad en mención los 
trabajadores están expuestos a niveles de riesgo moderado e importante. Y existe la necesidad 
de conocer el grado de cultura de seguridad que se desempeña en dicha organización 
empresarial. 
Por lo tanto, en la investigación se utilizó herramientas internacionales que han sido base de 
otros estudios del tema en mención y que han sido de gran aporte en su promoción, tales 
como: cuestionario NOSACQ-50 (Nordico Safety Climate Questionnaire), y otros cuestionarios 
validados a nivel de proyectos de investigación. 
Por otro lado, la investigación servirá para obtener información real de la situación 
organizacional en materia de cultura de seguridad, el impacto que esta tiene en la conducta 
de los trabajadores y por ultimo poner en evidencia los aspectos en las que se debe trabajar 
para mejora la cultura de seguridad. Todo ello, permitirá dar un benefició a la empresa 
aumentando el desempeño sus trabajadores, y la reducción de costes de indemnización por 













1. Planteamiento del problema 
1.1. Identificación del problema 
1.1.1. A nivel internacional 
En primer lugar, en la empresa ACERCOR – Aceros Cortados S.A. (Colombia) el problema se 
presenta de la siguiente manera: La empresa dentro de la actividad que realiza presentaba un 
alto grado de accidentabilidad, que repercutía directamente en el área de producción. Los 
mecanismos que presentaban mayor frecuencia de accidentes correspondían al área de 
cortado y golpeado afectando las manos y miembros superiores del cuerpo. Los factores que 
ocasionaron el accidente se relacionan con actos y condiciones inseguras. Por consiguiente, 
la empresa estableció una estrategia integral que consiste en la intervención hacia la fuente, 
medio e individuo. En la fuente, se efectuaron cambios en maquinarias, procesos y 
herramientas. En el medio, instalación de guardas, sistemas de seguridad y señalización de 
bodegas. En el individuo, reemplazo de guantes, sensibilización a través de la campaña 
“Piensa Humano Abre tu Mano”, y capacitación de trabajo seguro acorde a sus actividades. 
Con la puesta en marcha de esta estrategia se logró disminuir en un 53% el grado de 
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accidentabilidad y severidad, el cual supero la expectativa de la gerencia de disminuir en un 
20% estos indicadores. (Sanjuan, Redondo y Rebolledo, 2016) 
En segundo lugar, la empresa CAMEL INGENIERÍA & SERVICIOS LTDA (Colombia) el 
problema se presenta de la siguiente manera: La empresa presento un alto índice de 
accidentes, por lo que realizo un análisis de las estadísticas de accidentabilidad, las cuales 
registraron un total de 14 eventos, con un índice de severidad global de 1391.6 a raíz de una 
fatalidad de un colaborador en la organización. Por ello, implemento el programa ECOS 
(Escucho, Comprendo y Obro Seguro) cuyo objetivo es fomentar una cultura de autocuidado 
y cuidado en equipo basado en la observación del trabajo que cada colaborador desarrolla, 
manteniendo los principios fundamentales de la "Seguridad Basada en el comportamiento – 
SBC" con la finalidad de lograr un cambio en los distintos indicadores de accidentalidad de la 
organización. Como resultado se logró un cambio en el comportamiento materializado en el 
desarrollo de actividades y Ambientes de trabajo más Seguros (Torres, Flores y Cuta, 2016). 
Finalmente, en la empresa TRABAJOS SERVICOLAS LA PEÑA EL SOL, SLU (España) el 
problema se presenta de la siguiente manera: La empresa dedicada en exclusiva al 
mantenimiento de líneas eléctricas dentro del sector forestal, en la práctica de su actividad 
presentan un número de NEAR MISS (casi accidentes) bastante elevado, además de 
encontrarse con el problema de la dispersión geográfica entre los equipos de trabajo, lo cual 
hace que la comunicación no se realice de manera tan efectiva y directa. Por ello, implemento 
el sistema de gestión de la prevención “Safety 2.0” el cual pretende que la cultura preventiva 
impregne a toda la estructura de la empresa, por lo que se tiene los siguientes planes de 
acción: 
Se demora en el tiempo la evaluación de la totalidad de las áreas organizativas de la compañía: 




 Reflexión preventiva: los trabajadores participan de manera activa proponiendo 
acciones de mejora. 
 Aplicación de encuestas: a través de la aplicación para móvil creada por la empresa, 
se realiza una encuesta anónima sobre aspectos muy sensibles relacionados con 
actividades en materia de prevención. 
Gracias al programa de encuestas se refuerzan los puntos más vulnerables del sistema de 
gestión, dando un giro a la situación, haciendo que se conviertan en puntos fuertes de la 
misma. El cuadro de mandos permite establecer el soporte para inculcar una Cultura 
Preventiva en toda la estructura de la empresa de una manera global, haciendo partícipe a 
todo el personal, ya sea gerente, administrativo, peones, etc. (ASEPEYO, 2017). 
 
1.1.2. A nivel nacional 
En primer lugar, en la empresa CORPORACION ACEROS AREQUIPA S.A. el problema se 
presenta de la siguiente manera: La empresa en el periodo 2015 realizo cambios 
organizacionales y de innovación orientados a mejorar los costos de producción debido a los 
riesgos de una posible baja en el precio del acero y la creciente competencia extranjera, 
principalmente China. Pero este proceso de cambio se desarrolló paralelamente al incremento 
de la tasa de accidentes en su sede de Pisco. Por ello, en el año 2016 se dio inicio al programa 
de fortalecimiento de la cultura en materia de seguridad y salud ocupacional, parte de este 
programa es implementar las siguientes actividades: 
 Programa de Evaluación de Riesgos Psicosociales. 
 Programa de formación en Seguridad Basada en el Comportamiento (SBC). 
 Coaching en Seguridad y Salud Ocupacional. 
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Con estas medidas establecidas se redujo el grado de accidentabilidad en 46% con respecto 
al año 2015, se disminuyó el absentismo relacionado a accidentes laborales y contribuyó de 
manera positiva a la productividad y objetivos estratégicos de la compañía (RIMAC, 2016). 
En segundo lugar, En la empresa COSAPI S.A. el problema se presenta de la siguiente 
manera: La empresa de acuerdo a su actividad expone a sus colaboradores a trabajos de alto 
riesgo los cuales están asociados a los accidentes de trabajo. Por ello, en el año 2017, en 
coordinación con la alta dirección, mandos medios y trabajadores, desarrollo las siguientes 
iniciativas para minimizar estos riesgos. 
 Inspecciones: verificar las condiciones de los equipos, maquinarias, herramientas, 
materiales e instalaciones. 
 Auditorias: del SIG de SSOMA. 
 Monitoreos: de manera satelital y/o telefónica a las unidades que trasladan mercancías 
hacia los proyectos. 
Además, realiza una variedad de gestiones enfocados en las Prácticas Sostenibles para la 
Seguridad (PSS) cuyo fin es desarrollar comportamientos seguros en los trabajadores. 
Asimismo, Proceso de Mejora Conductual, con la finalidad de mejorar la conducta del personal 
relacionados con la seguridad en los diferentes proyectos que ejecuta la empresa. Este 
proceso está conformado por los siguientes Programas: “Dinámicas Grupales y Simulación”, 
“Liderazgo para un Trabajo Seguro”, “Observadores de Comportamiento Seguro” y “Soporte”. 
Estas acciones preventivas le permitieron recibir el Premio a la Excelencia mejor Gestión 
Integral de Riesgos Laborales otorgado por Rímac (COSAPI, 2017). 
Finalmente, en la empresa SERVOSA CARGO S.A.C. el problema se presenta de la siguiente 
manera: Dada la complejidad del transporte de Materiales Peligrosos por rutas de penetración, 
las cuales presentan curvas (ciegas, cerradas, contra curvas), subidas y bajadas 
pronunciadas, vías angostas, abismos, entre otros; se desarrolló la iniciativa denominada 
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“Programa Vamos Bien Servosa” cuyo fin es el fortalecimiento de la cultura de seguridad y 
disminuir los eventos asociados a actos inseguros de los conductores. La iniciativa se 
desenvuelve entre estrategias de cumplimiento diarias y estacionales: 
 Utilización de los Smartphone y la red social WhatsApp como medio de difusión para 
mensajes y buenas prácticas asociados a temas de comportamientos seguros y reporte 
de condiciones adversas de la ruta que pueden poner en riesgo el tránsito de las 
unidades. 
 Creación de la aplicación APPS SERVOSA “Identificación de Comportamientos de 
Riesgo” en Smartphone, la cual fomenta el registro y reporte de eventos como base 
fundamental para la adopción de comportamientos seguros y operaciones exitosas. 
 Talleres de sensibilización con participación de la familia acogiendo como tema central 
“Percepción y Comportamientos de Riesgo”.  
 KPI SSOMAC por cada operación que involucran el desempeño de: velocidades, 
capacitaciones, acuerdos de comité y actividades de prevención (talleres de 
sensibilización, campañas SSOMAC, time out, visitas de campo, etc.).  
Las buenas prácticas del “Programa Vamos Bien Servosa” forman parte de la cultura de 
seguridad organizacional, fortaleciendo la gestión del transporte. Se recorrieron más de 19 
millones de km sin accidentes registrables asociados a comportamientos de riesgo; asimismo, 
el KPI SSOMAC fue superior al 95%, convirtiéndose en un instrumento de gestión objetiva 
para evaluar el desempeño de los conductores y de las operaciones (RIMAC, 2016). 
 
1.1.3. A nivel institucional 
En la empresa Piladora Nuevo Horizonte el problema se presenta de la siguiente manera: 
Piladora Nuevo Horizonte, ubicado en la carretera a Monsefu km 2.5 - La Victoria, es una agro-
industria dedicada al sector arrocero, brinda servicio de pilado, así también elabora y envasa 
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productos con marca propia “arroz nuevo horizonte”. Por otro lado, dentro del área de 
producción expone a sus colaboradores a riesgos inminentes que podrían perjudicar la 
integridad física y salud de sus colaboradores. Por ello, en el año 2017 en coordinación con 
los mandos medios, la gerencia dio inicio a la implementación del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) con la finalidad de dar cumplimiento con la ley 
29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo. Sin embargo, hace 6 meses todos los programas 
del SG-SST se quedaron paralizados por la renuncia del prevencionista. Resultado de ello, se 
ha visto un retroceso en materia de prevención, claro ejemplo de que en la práctica no se está 
fomentando una cultura de seguridad tal como lo establece la ley 29783. 
 
1.2. Formulación del problema 




Por el grado académico, en la investigación a desarrollar se hará el uso del método científico. 
1.3.2. Institucional 
La investigación realizada tendrá un gran beneficio en el ámbito empresarial, ya que permitirá 
conocer la situación real de la organización con relación a la cultura de seguridad, el impacto 
que esta tiene en la conducta de los trabajadores. Asimismo, permitirá determinar el nivel de 
accidentabilidad como resultado de una buena práctica en relación a la cultura de seguridad, 
todo ello será de gran provecho para poner en evidencia los aspectos en las que se debe 
trabajar para mejora la cultura de seguridad, lo cual permitirá un mayor desempeño de los 




En ámbito social, también presenta grandes benéficos, ya que con el diagnóstico de la cultura 
seguridad lo que se busca identificar aquellos comportamientos inseguros frente al riesgo. Por 
consiguiente, se podrá establecer programas de concientización en materia de SST, lo que 
repercute en la prevención de accidentes. Asimismo, permitirá minimizar la tasa de 
accidentabilidad a nivel nacional. 
 
1.4. Objetivo de la investigación 
1.4.1. Objetivo general 
Diagnosticar la cultura de seguridad en el área de producción en Piladora Nuevo Horizonte. 
1.4.2. Objetivos específicos 
 Identificar la percepción de los trabajadores del área de producción sobre la gestión de 
la prevención de riesgos laborales en la empresa. 
 Evaluar el nivel de desempeño del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo en la empresa. 
 Determinar la relación entre el nivel de accidentabilidad y el desempeño de la cultura 
de seguridad en el área de producción.  
 
1.5. Formulación de hipótesis 
El diagnóstico de la cultura de seguridad permitirá reflejar su desempeño en el área de 
producción en Piladora Nuevo Horizonte. 
1.5.1. Formulación de Variable 
 Variable dependiente: Cultura de seguridad 
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1.5.2. Operacionalización de la variable 
Figura 1. Operacionalización de variable, Cultura de Seguridad 
 


















LITERATURA Y TEORÍA SOBRE EL TEMA 
1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
1.1. Antecedentes internacionales. 
Vásquez (2017), en su tesis, “Programa de seguridad basada en el comportamiento para 
fomentar la cultura de seguridad en la empresa municipal de agua potable y alcantarillado, 
Riobamba 2017”, establece como objetivo principal determinar si con la implementación del 
programa de seguridad basada en el comportamiento (SBC), se consigue el objetivo de 
fomentar el nivel de cultura en los trabajadores de la organización, así como determinar el 
efecto que esta tiene en el comportamiento de los colaboradores en relación a las acciones 
subestándares  y el no cumplimiento de estándares en materia de  SST. Para la evaluación 
del grado de cultura de seguridad de la organización se utilizó el cuestionario nórdico NOSACQ 
– 50 – spanish. Así también empleo como base, la nota técnica de prevención 386 
Observaciones Planeadas de Trabajo del INSHT de España, En base a resultados realizo un 
proceso de diseño, elaboración e implementación de procedimientos de seguridad en trabajos 
de alto riesgo como excavaciones y espacios confinados; capacitando al personal y 
socialización con directivos de la Empresa, con la finalidad de mejorar la difusión de la cultura 
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de seguridad en la Empresa, logrando reducir en un 61% las acciones subestándares y un 
62% los no cumplimientos de los estándares en materia de SST por parte de los colaboradores 
de la empresa.  
El aporte de Vásquez (2017), es de gran soporte para la presente investigación. Puesto que, 
demuestra la eficacia de la metodología aplicada como lo es el programa de SBC, la misma 
que permite evaluar al trabajador a través de metodologías estandarizadas, y a partir de estos 
resultados se puede establecer medidas correctivas dirigidas al factor humano, es decir 
promocionar el cambio de comportamiento inseguro hacia una cultura de seguridad cuyo fin 
es prevenir de los accidentes laborales. 
Guerra (2017), en la tesis, “Programa de seguridad basada en el comportamiento para la 
minera San Rafael, S.A.”, estableció como objetivos diagnosticar la situación del manejo de 
seguridad industrial en el departamento de pérdidas y calcular el índice de autocuidado de los 
colaboradores que realizan trabajos de alto riesgo en tareas rutinarias. Para ello, se realizó un 
diagnostico FODA los resultados obtenidos permitieron determinar que el departamento de 
prevención de perdidas cuenta con 18 fortalezas, 5 debilidades, 4 oportunidades y 5 
amenazas, teniendo como base los resultados se establecieron metodologías con el objetivo 
de optimizar las fortalezas-oportunidades y minimizar debilidades - amenazas. La metodología 
está enfocada en aplicación de la SBC, en tal sentido en el cálculo del índice del auto cuidado 
se obtuvieron un promedio de 86%, demostrando así que los trabajadores cumplen el estándar 
y procedimiento establecido. Por otro lado, calculando el impacto del programa se consiguió 
resultados favorables, ya que los índices de frecuencia, severidad y accidentabilidad 
disminuyeron en un 33%, 43% y 70% con respecto a los indicadores obtenidos sin la 
implementación de SBC. 
El aporte de Guerra (2017), también sustenta la efectividad de la SBC, ya que los resultados 
obtenidos reflejan el cambio conductual del factor humano hacia la cultura de seguridad. Por 
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consiguiente, será la base en el desarrollo de la investigación en el que se aplicará las 
estrategias del tema en mención, de modo que permita en la empresa la prevención de 
accidentes. 
Zambrano (2016), en el desarrollo de la tesis, “Cultura organizacional integral, actitudes y 
comportamientos seguros de trabajadores en empresas manufactura en España” estableció 
como objetivo analizar la influencia de una Cultura Organizacional Integral sobre las Actitudes 
hacia la Prevención de Riesgos Laborales y los Comportamientos Seguros de los Trabajadores 
en dicha empresa. Al realizar la investigación sobre el efecto que la Cultura Organizacional 
tiene en la Conducta de los trabajadores en relación con la Seguridad, se determinó que la 
disposición de la organización por la Seguridad tiene un mayor impacto, así como la Actitud 
de los mandos medios hacia la Seguridad. Por otro lado, se identificó que la Elusión es el factor 
de mayor impacto en la Conducta de los trabajadores con la Seguridad. Por otro lado, al 
realizar el análisis del efecto conjunto de las variables predictivas sobre la Conducta hacia la 
Seguridad se determinó que la Cultura Preventiva es el de mayor impacto; en tal sentido se 
mantiene el factor Elusión en el mismo rango, así como el factor Incomodidad. Por su lado, la 
Cultura Organizacional es el segundo grupo de gran influencia sobre la Conducta hacia la 
Seguridad. 
El estudio de Zambrano (2016), es de gran importancia puesto que con los datos conseguidos 
en su investigación demuestra de qué manera influye la conducta de los colaboradores de la 
empresa con la seguridad, asimismo menciona que la cultura organizacional en los 
trabajadores es el factor determinante en la promoción de una cultura de seguridad en las 
diferentes áreas de la empresa. Los mismos que servirán para el presente proyecto de 
investigación en la determinación de los criterios a evaluar de la cultura de seguridad. 
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1.2. Antecedentes nacionales. 
Minauro (2017), en el desarrollo su tesis, “Cultura de Seguridad y su Relación con el 
Desempeño Individual en la organización” a través de un análisis de las diferentes fuentes 
conceptualiza la Cultura de Seguridad, posterior a ello realiza un estudio de los posibles 
impactos que esta tiene el desempeño de los trabajadores en una empresa. Asimismo, el 
estudio busca evidenciar el rol mediador del Comportamiento Organizacional Ciudadano (OCB 
por sus siglas en inglés). Posterior a ello, haciendo uso de la Teoría de Apoyo Organizativo, 
estudia las ventajas de una Cultura de Seguridad fuerte, específicamente en la incidencia que 
este tema tiene en la productividad, el desempeño y/o rendimiento de sus trabajadores. 
Llegando así a una conclusión que existe una variedad de estudios relacionados con la cultura 
de seguridad las mismas que han trabajado las diversas dimensiones aplicadas en la industria 
para su promoción. Y considera que es difícil encontrar un instrumento especifico que haya 
sido utilizado en varios contextos. Esto conlleva a que se genere una brecha relevante en las 
diferentes investigaciones en materia de seguridad, el cual limita desarrollo de la investigación 
y la toma de decisiones en su ámbito. En consecuencia, sugiere el desarrollo de un instrumento 
en base una escala el cual permita medir este constructo cada vez que se aborde nuevos 
dominios y diferentes contextos. 
El aporte de Minauro (2017), es relevante para la presente investigación. Puesto que, da a 
conocer los diferentes estudios relacionados con la Cultura de Seguridad, los cuales podrán 
ser utilizados como base de la presente investigación, de mismo modo menciona sobre la 
necesidad de un instrumento estandarizado para la recolección de datos, esto nos facilitara 
elegir el mejor instrumento de acuerdo a la dimensión que se pretende evaluar.  
Por su parte, Hellenbroich, Reyes yTorres (2015), en la tesis, “Diagnóstico y propuesta de la 
cultura de seguridad en una empresa de hidrocarburos del Perú, en los lotes en tierra y área 
de administrativa” establecieron como objetivos identificar la percepción de los trabajadores 
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con relación a la seguridad en la empresa, asimismo realizar una propuesta para implementar 
un plan de mejora en la cultura de seguridad y fortalecer la cultura de seguridad existente en 
la empresa de hidrocarburos. En el desarrollo del estudio realizaron determinadas 
investigaciones de la realidad actual en materia de cultura de seguridad y de la estrategia 
empresarial para determinar opciones de mejora relacionados con la seguridad. Para ello, 
hicieron uso de las distintas herramientas, como encuestas, entrevistas, auditorias de campo 
y análisis de observación de comportamiento en materia de seguridad. Con base en los 
resultados obtenidos llegaron a la conclusión que los trabajadores tienen la percepción de que 
en la empresa no hay una política prioritaria por parte de los directivos con la seguridad, la 
misma que se ha extendido a los terceros que brindan servicio a la empresa. Finalmente, de 
acuerdo al análisis de las herramientas utilizadas se tiene como resultado que no hay un buen 
desempeño de la cultura de seguridad en la empresa. Por ello, en base a los resultados del 
estudio en el campo, establecieron una propuesta de plan de promoción del programa de 
cultura de seguridad que consiste en 4 fases: campaña de intriga, talleres de capacitación, 
lineamientos y procesos, seguimiento y evaluación. 
El estudio realizado por Hellenbroich, Reyes y Torres (2015), es de gran aporte para la 
investigación. Ya que, utiliza herramientas indispensables para determinar el nivel de 
desempeño que se da en la empresa la cultura de seguridad, la misma que le permitió 
establecer planes o propuestas de mejora, este estudio será de ayuda para la elección de los 
instrumentos los cuales permitirán la recolección de datos, cuyo fin será obtener resultados de 
la realidad del tema en cuestión dentro de la organización.  
De la misma forma, Falconi y Guerrero (2016), en su tesis “Diagnostico y propuesta de mejora 
para la cultura de seguridad y salud en el trabajo de la empresa ABC ubicada en Lurigancho - 
Chosica” establece como objetivo identificar los elementos influyentes en la creación y 
desarrollo de una cultura de prevención de riesgos laborales y explica los modelos y sistemas 
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que existen para su gestión, para ello realizo una revisión literaria y eligió los instrumentos 
adecuadas que le faciliten realizar su estudio y posterior  propuesta para mejorar los aspectos 
del tema en estudio. Para ello, plantea aplicar un modelo de cultura de seguridad, la misma 
que considera los tres elementos fundamentales, conformadas por: el sistema de gestión, el 
clima de seguridad y los comportamientos inseguros de los trabajadores. A partir de los datos 
obtenidos, se realizó una propuesta que consiste en administrar los elementos estudiados y 
así proponer metodologías y actividades según las carencias y recursos de la organización. 
Cuyo fin es lograr transmitir, comunicar y sensibilizar sobre aspectos relacionados con la SST 
a todos los miembros de la empresa organización. La propuesta presentada toma en cuenta 
cuatro fases relacionadas con la pirámide de cultura de seguridad de Patankar y Sabin tales 
como: valores de seguridad, estrategias de seguridad, clima de seguridad y desempeño de 
seguridad. 
El estudio realizado por Falconi y Guerrero (2016), nos da a conocer la importancia del 
diagnóstico de la cultura de seguridad, la misma que facilita conocer la relación entre el factor 
humano y la prevención accidentes. A partir de allí establecer las medidas pertinentes para la 
promoción de la cultura de seguridad dentro de una empresa. Por otro lado, cabe resaltar la 
propuesta presentada en este estudio, ya que es una metodología que involucra la 
participación de los miembros de la organización en materia de SST, de modo que permite 
reducir la accidentabilidad en la organización. En tal sentido, será de gran aporte en la presente 
investigación. 
1.3. Antecedentes locales. 
A nivel de la región de Lambayeque aún no se encuentra estudios en específico realizados 
con respecto a la cultura de seguridad. Sin embargo, las investigados realizados hasta en el 
momento en materia de SST; dentro de la estructura establecen propuestas que buscan 
minimizar los riesgos, asimismo dar cumplimiento a los establecidos en legislación vigente. Ya 
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que, la ley 29783, según MINTRA (2012) “la ley tiene como objetivo principal la promoción de 
una cultura de prevención de riesgos laborales, que involucra la participación de los empleador 
en la parte de prevención, y por parte del estado el deber de fiscalizar y controlar el 
cumplimiento de la normativa y por último el involucramiento de los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales en materia de SST” (pág. 2). A continuación, se presenta las tesis 
tienen relación con la creación de la cultura de seguridad mas no en el estudio del tema en 
cuestión. 
Villalobos (2017), en la tesis “Plan de seguridad y salud ocupacional para minimizar los riesgos 
laborales en la empresa KURI NÉCTAR SAC Lambayeque”  establece como objetivo general 
Elaborar un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para minimizar los riesgos laborales en 
dicha empresa, para ello realiza un diagnóstico para determinar el desempeño de la empresa 
con la seguridad, llegando la conclusión que la empresa cumple con las directrices de la ley 
29783, su reglamentó el DS Nº 005-2012-TR, Asimismo, realizo un matriz IPERC obteniendo 
los siguientes resultados: INTOLERABLE 5 %, IMPORTANTE 35%, MODERADO 40 % y 
TOLERABLE 20 %, referidos al nivel de exposición al riesgo por parte los colaboradores . Por 
otra parte, elaboro el Plan de SSO cuyo fin es minimizar los riesgos, involucrando la 
participación de la gerencia quien estableció la política y objetivos relacionados con la SST. 
Por su parte, el Supervisor de Seguridad encargado de la gestión de SST, materializado sus 
funciones en: capacitaciones a las partes interesadas, designación de brigadistas, 
investigación de accidentes, elaborar de herramientas de gestión.  
El estudio realizado por Villalobos (2017), determina la importancia de la ejecución de los 
requerimientos establecidos en la normativa en materia de SST, los cuales están enfocados 
en prevenir la ocurrencia de eventos no deseados que podrían dañar la integridad física y salud 
de los trabajadores, según el autor del estudio en cuestión menciona un beneficio 1.72 nuevos 
soles para cada sol de inversión dentro del plan de SST. De modo que permite resaltar que el 
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tema de SSO dentro de una organización no es un gasto, sino una inversión. Lo cual, de 
acuerdo al objeto de la Ley 29783, el desarrollo de una gestión en SST, permitirá promover 
una Cultura de prevención, los mismos que hacen posible reducir en lo posible los riesgos 
dentro de las actividades en las que está involucrado el trabajador. 
Angulo (2015) en su tesis “Plan de seguridad para el taller de mantenimiento de maquinaria 
pesada de la región Lambayeque” estableció como objetivo proponer un Plan de seguridad 
para el taller de mantenimiento de maquinaria pesada de la Región Lambayeque, con la 
finalidad de mejorar la SST, como parte de la investigación realizo un estudio que le permita 
reflejar la realidad en SST mediante fichas de evaluación, desarrollado en dos etapas, el 
primero relacionado al diagnóstico de la organización, acerca de los factores de riesgo y el 
impacto que esta puede tener en la salud de los trabajadores. Para ello, empleó los métodos 
de observación, encuestas y entrevistas. El segundo relacionado con el plan de seguridad en 
el área delimitada para el presente estudio. Con lo que se deduce que la seguridad aplicado 
en el entorno laboral actual es del 10 %, lo que indica es un nivel deficiente, por consiguiente, 
el porcentaje de inseguridad es de 90%. Por lo que, estableció la implementación de un plan 
de seguridad, con el cual se busca eliminar aquellos factores que evidencian la falta de 
seguridad en el taller. 
El estudio realizado por Angulo (2015), es de gran relevancia. Puesto que, da a conocer la 
importancia de la aplicación de las preventivas relacionados con SG-SST, de modo que 
permite eliminar riegos del entorno laboral, asimismo consigue la formación de los trabajadores 
de a través de programas de capacitación, todas herramientas o metodologías aplicadas en 
este proyecto de investigación son factores determinantes en la formación de una cultura 
preventiva dentro de una organización.  
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2. Bases teóricas 
2.1.  Cultura de seguridad 
2.1.1. El nacimiento del concepto “Cultura de seguridad” 
En 1986 se produjeron dos accidentes importantes: la explosión del transbordador Challenger 
y el accidente nuclear de Chernóbil. En ambos casos, el análisis mostró que se trataba de 
accidentes organizativos (o sistémicos): el cual no podía encajarse únicamente en la 
explicación del comportamiento inapropiado de los operarios de primera línea, puesto que eran 
el fruto del cumulo de una sucesión de fallos en la organización, que habían provocado una 
tras otra, todas las barreras defensivas (Besnard, Boissières, Daniellou, y Villena, 2017). 
En aquel entonces el concepto de «cultura de seguridad» saltó al primer plano. Sin embargo, 
con el pasar de los años el concepto se ha ido expandiendo progresivamente, dando lugar a 
sentidos y acciones diversos (…) (ICSI, 2017). 
Según (Great Britain, 1993) “La Cultura de Seguridad de una organización es el producto de 
los valores, actitudes, competencias y patrones de comportamiento, grupales e individuales, 
que determinan el compromiso y el estilo y la competencia de los programas de salud y 
seguridad” (pág. 3). Por consiguiente, las organizaciones desarrollan una comunicación 
fundada en la mutua confianza el cual es parte de una cultura positiva, las mismas que generan 
percepciones compartidas referente a la relevancia de la seguridad laboral y el gran interés 
por la efectividad de las medidas preventivas.  
Asimismo, la cultura de seguridad es una agrupación de formas de hacer y pensar que son 
compartidas por el grupo de colaboradores de una organización sobre el control de los riesgos 
más importantes relacionados con sus actividades cuyo fin principal será la prevención de 
accidentes. Se ha ido construyendo gradualmente a través de las interacciones entre los 
actores y sigue evolucionando (Besnard, Boissières, Daniellou y Villena, 2017) 
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Por otro lado, cabe mencionar que en la literatura los diferentes autores utilizan términos 
intercámbiales de los conceptos de “cultura de la prevención”, “cultura de la seguridad”, en la 
práctica se han presentado controversias sobre la denominación correcta aplicable en materia 
de seguridad laboral. Por ello, Anibal (2010), afirma: “ la cultura de la prevención es la más 
acertada, lo cierto es que el término cultura de la seguridad es el más usual, sobre todo en 
idioma inglés” (pág. 10). Por lo tanto, si se hace referencia a cualquiera de los dos términos 
estaremos hablando de la prevención de accidentes y enfermedades en el trabajo. 
Por otro lado, en misma época que aparece el concepto cultura de la seguridad, surge como 
sinónimo el concepto clima de seguridad. el cual es: es la condición eventual de la seguridad, 
en base a las percepciones grupales de una organización dado en un lugar y tiempo particular, 
es parcialmente inestable y sujeto a cambio (Anibal, 2010, p. 11). Por lo tanto, el clima de 
seguridad dependería de las condiciones del ambiente de trabajo en un momento determinado. 
Por su parte Wiegmann (2002), afirma que: “El clima de seguridad es la medida de la situación 
eventual de la cultura de seguridad, en base a las características comunes entre las 
percepciones individuales de la organización” (pág. 8). Por consiguiente, el clima de seguridad 
es relativamente inestable, depende mucho de las condiciones del entorno laboral 
materializado en la percepción del grupo de colaboradores de una organización sobre el nivel 
de seguridad que se aplica. 
2.1.2. Características de la cultura de prevención. 
2.1.2.1.1. La cultura de la prevención, una característica grupal. 
Después de una revisión de los diferentes conceptos que se le atribuye a la cultura de la 
seguridad, es necesario conocer si el termino como tal tiene una característica grupal o 
individual, los diferentes autores consideran que es de ambos. (Anibal, 2010) afirme que: 
“Debe remarcarse que la cultura gerencial, antes que la cultura de la fuerza de trabajo en 
general, es la más relevante. Mientras que los trabajadores pueden en ciertos casos no tener 
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todos los conocimientos necesarios, la identificación de los riesgos, teniendo en cuenta la 
percepción de los trabajadores, además de los “técnicamente identificados”, es una tarea 
básica de las gerencias” (pág. 11). Si bien es cierto para todo objetivo trazado se necesita de 
un liderazgo, por ello es necesario la responsabilidad de la alta gerencia, el cual va hacer 
posible que se fomente dentro de una organización una cultura de trabajo seguro, a través de 
la disposición de los medios necesarios involucrando a todos los trabajadores. 
2.1.2.1.2. Cultura de la prevención en la organización, una característica múltiple. 
En una organización en los diferentes puestos de trabajo, no todos los trabajadores tienen la 
misma percepción de los riesgos a los que están expuestos. Sus comportamientos están 
direccionados por sus propios estilos, modelos de conducta y sobre todo la percepción que 
cada uno tiene sobre la responsabilidad que la organización tiene en SST, hay que tener en 
cuenta que cuando se estudia una organización se comprueba que el sistema de creencias, 
valores, actitudes y prácticas varía en los distintos grupos de trabajadores (Anibal, 2010, p. 
11). Como se sabe el objetivo principal de una cultura de seguridad es la de prevenir 
accidentes en el trabajo, para ello deberá abordar aspectos relacionados con el factor personal 
el cual conlleve a la interiorización de la cultura de seguridad, es decir donde el grupo de 
trabajadores más allá de las características múltiples que en ella existe tenga como prioridad 
la seguridad. 
2.1.3. Diversidad de la cultura de seguridad. 
A nivel de las organizaciones se encontrarán diferentes formas en la cual se lleva a cabo la 
administración de los riesgos. Según Alfonso (2016), una empresa puede intentar copiar el 
SG-SST de otra organización o adoptar uno comercializado por una consultora, pero no podrá 
hacer lo mismo con la cultura de seguridad.  Por ello, las diferencias culturales entre empresas 
a veces son muy significativas (p. 64). Por lo tanto, en materia de seguridad, la promoción de 
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una cultura mucho tiene que ver con el compromiso de la gerencia, no solo se trata de disponer 
recursos, si no que se debe predicar con el ejemplo. 
Para Daniellou, Simard y Boissieres (2013), según la importancia que la gerencia y los 
trabajadores consideren a la seguridad en sus intervenciones, se clasifican en cuatro grandes 
familias de culturas de seguridad. 
Figura 2. Los tipos de cultura de seguridad según Marcel Simard  
Fuente: extraído de Marcel Simard (2013). 
 
A continuación, se describe cada uno de ellos según definición de Marcel Simard (2013). 
 En una cultura de seguridad fatalista, los actores involucrados restan importancia a 
la seguridad y consideran que no influye en la prevención de accidentes, al contrario, 
perciben que la ocurrencia de estos eventos es cuestión de mala suerte o un acto de 
la voluntad divina. 
 Una cultura de seguridad de oficio, se desarrolla cuando la gerencia resta 
importancia a la seguridad. Sin embargo, los colaboradores por iniciativa propia 




 Una cultura de seguridad directiva, se desarrolla cuando los directivos prestan 
importancia a la seguridad y se establece un sistema formal de seguridad contando 
con el liderazgo de la alta dirección para transmitir las prescripciones, para la 
promoción de las buenas prácticas de seguridad. 
 Una cultura de seguridad integrada, busca un nivel de seguridad alto, involucrando 
a todos los colaboradores de la empresa donde se busca el apoyo mutuo con el fin de 
lograr los objetivos trazados en la prevención de accidentes. 
 
2.1.4. Elementos de la cultura de seguridad. 
Según Reason (1997), clasifica en 5 los elementos de la cultura de seguridad (Ver figura 2). 
a. Una cultura de la información: una cultura en la que quienes dirigen y operan el 
sistema tienen un conocimiento actualizado de los factores humanos, técnicos, 
organizativos y del entorno que definen la seguridad del sistema en su conjunto. En la 
mayoría de los aspectos importantes, una cultura informada es una cultura de la 
seguridad. 
Todo sistema de información de la seguridad depende de manera crucial de la buena 
disposición a participar de la fuerza de trabajo, de las personas en contacto directo con las 
amenazas. 
b. Una cultura de reporte: un clima organizativo en el cual los trabajadores estén 
dispuestos a informar de sus errores y sus casi accidentes. 
 Una cultura que informa efectiva depende, a su vez, de cómo maneja la organización la 
culpa y el castigo. Una cultura «sin culpa» no es factible ni deseable. Una pequeña 
proporción de las acciones humanas peligrosas son demasiado notorias (por ejemplo, el 
abuso de sustancias tóxicas, el incumplimiento temerario, el sabotaje, etc.) y merecen 
castigos, en algunos casos muy severos. Una inmunidad general para todas las acciones 
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humanas peligrosas carecería de credibilidad a ojos de la fuerza laboral. Más importante 
aún, parecería ir contra todo sentido de la justicia natural. 
c. Una cultura justa: una atmósfera de confianza en la que se motive, incluso se 
recompense a las personas por suministrar información esencial en relación con la 
seguridad, pero en la que también sea patente para todo el mundo dónde ha de 
trazarse la línea entre el comportamiento aceptable y el inaceptable. La evidencia 
muestra que las organizaciones de alta fiabilidad, las líderes de su sector en temas de 
salud, seguridad y medio ambiente poseen la habilidad de reconfigurarse cuando 
tienen que enfrentarse a operaciones urgentes o a ciertos tipos de peligro.  
d. Una cultura flexible: Una cultura que adopta diversas formas, pero en muchos casos 
implica un cambio del modo jerárquico convencional a una estructura profesional más 
plana, donde el control pasa a los expertos en la tarea en cuestión que se hallan en el 
lugar de la acción, y luego retorna al modo burocrático tradicional una vez que la 
emergencia ha pasado. Esta adaptabilidad es un rasgo esencial de la organización 
preparada para afrontar una crisis y, de nuevo, depende de manera crucial del respeto 
en este caso, el respeto por las habilidades, la experiencia y las destrezas de la fuerza 
de trabajo y, muy especialmente, de los supervisores de primera línea. Pero el respeto 
debe ganarse, y eso hace necesario que la organización realice una importante 
inversión en formación. (adaptarse efectivamente a la necesidad de cambio) 
e. Una cultura del aprendizaje: la disposición de ánimo y el desafío para sacar las 
decisiones correctas de su sistema de información de la seguridad, y la voluntad de 
implementar reformas de gran calidad cuando éste sea la necesidad. (aprender de los 
errores y realizar cambios) 
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 Figura 3. Elementos de la cultura de seguridad según Reason  
Fuente: Realización propia según elementos de la Cultura de Seguridad de Reason. 
2.1.5. Modelos de la Cultura de seguridad. 
2.1.5.1. Modelos de cultura según Cooper 
El modelo establecido por Cooper indica que la cultura de seguridad de una organización está 
constituida por 3 dimensiones: “factores psicológicos internos subjetivos (persona), 
comportamientos continuos observables relacionados con la seguridad (comportamiento) y 
características situacionales objetivas (ambiente)” Cooper (2000). 
 La dimensión relacionada a la persona se reflejada por el clima de seguridad, las 
percepciones de los colaboradores y sus actitudes con la seguridad, las mismas que se 
evalúan por medio del cuestionario de clima de seguridad. 
 Lo dimensión relacionado al comportamiento (seguro o inseguro) representa la prioridad 
que la dirección tiene con la seguridad, la misma que se evalúa por listas de control 
(observaciones o muestreos) como parte de la iniciativa de la seguridad conductual. 
 Lo dimensión relacionado al ambiente incorpora los factores inherentes al SG-SST, las 
mismas que se evalúan a través de auditorías/ inspecciones del sistema de gestión. 
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 Figura 4. Modelo de la cultura de seguridad según Cooper. 
Fuente: Extraído de Cooper (2000) 
 
2.1.5.2. Curva de Bradley (Dupont). 
Según Serrano (2016), la curva de Bradley es una metodología que permite a las 
organizaciones conocer en qué punto se encuentran dentro del proceso hacia la consecución 
de una cultura de seguridad efectiva. Conociendo ese punto de partida o la situación real, es 
posible emprender acciones para alcanzar niveles más avanzados de seguridad. 
La Curva de Bradley es una herramienta que busca que todos entiendan de manera sencilla 
aquellos cambios en la mentalidad de los colaboradores y las acciones que se materializan en 
el tiempo para desarrollar una cultura de seguridad madura (DuPont, 1994). Por ello, en cada 
uno de los procesos es necesario el involucramiento de integrantes de la organización. A 
continuación, se presenta las Fases que describe el grado de desempeño de la cultura de 
seguridad: 
I. Fase reactiva - Seguridad basada en el instinto. 
 Los colaboradores no priorizan la seguridad, consideran que la seguridad está 
relacionada con la suerte, y los accidentes se dan porque es parte de la actividad. 
II. Fase dependiente - Seguridad basada en la existencia de supervisores. 
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 Los colaboradores cumples algunos aspectos relacionados con la seguridad, solo por 
seguir las reglas establecidas por sus supervisores, los índices de accidentes se 
reducen, y la dirección considera que la seguridad se puede gestionar si todos 
trabajadores siguen las reglas. 
III. Fase independiente - Seguridad basada en la autoprotección. 
 Los colaboradores priorizan la seguridad, consideran que la seguridad es personal, y 
que los resultados preventivos dependen de sus propias acciones.  
IV. Fase interdependiente - Seguridad basada en el trabajo en equipo. 
 Los colaboradores consideran parte de su vida la seguridad, por ello asumen la 
responsabilidad en beneficio de ellos y los demás. Las personas no aceptan bajos 
estándares y la asunción de riesgos, mantienen un dialogo constante para recibir 
puntos de vista y sugerencias de los demás, las mismas que le permiten buscar los 
mecanismos necesarios para trabajar con seguridad, asimismo consideran que la 
mejora solo se puede alcanzar en base a los trabajos en equipo, y que la meta de 
cero lesiones es alcanzable. 
 Figura 5. Curva de Bradley – DuPont 
Fuente: Extraído de DuPont (1994) 
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2.1.5.3.  Escalera de la cultura preventiva de Parker y Hudson 
La escalera de la cultura preventiva, establece 5 pasos, los cuales indican el nivel de avance 
que una organización desempeña en el avance hacia una cultura de seguridad. según Arévalo 
y Jaén (2018) es un modelo inicialmente desarrollado por Hudson (1991), a partir de las 
propuestas de otros autores (Reason, 1997; Westrum, 1993), Los autores de este modelo 
Parker, Lawrie y Hudson (2006), caracterizaron los cinco niveles de la cultura de seguridad en 
las siguientes frases: 
 Patológico; la seguridad aplicada solo si el supervisor está presente. 
 Reactivo; se considera importante la seguridad solo cuando ocurre un accidente. 
 Calculativo; considera que dispone con los recursos para manejar todos los peligros. 
 Proactivo; busca anticiparse a los problemas de seguridad antes que ocurra un evento 
fortuito. 
 Generativo; HSE es la forma en que hacemos negocios aquí. 
Según la infografía presentado por JUNTA DE ANDALUCIA (2014), la madurez de una 
organización depende de su ubicación en la escalera de la cultura preventiva: 
 Figura 6: Escalera de la Cultura Preventiva 
Fuente: Extraído de Junta de Andalucía (2014) 
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2.2. La cultura de las organizaciones. 
2.2.1. Concepto de la cultura organizacional. 
Las publicaciones literarias indican que la cultura de la prevención guarda un reducido vínculo 
con la cultura de las organizaciones, Anibal (2010) afirma: que la cultura de una organización 
está compuesta por las interacciones internas sus integrantes y los significados a los que 
adscriben los comportamientos en dicha organización. Lo colectivo subyace en el espíritu que 
va a determinar la cultura (p. 39). Los mecanismos para fortalecer y difundir una cultura se 
fundamentan en los principios, los símbolos, historias, ceremonias, jergas, rituales, liderazgos, 
los mismos que le van a permitir socializarse con los demás miembros y establecer objetivos 
comunes. Por su parte Ritter (2008), indica que la cultura organizacional es la forma en la que 
los integrantes de un grupo actúan en base a las creencias y valores compartidos. 
Según Etkin y Schvarstein (2000), entendemos por cultura organizacional las formas de 
pensar, creer y hacer las cosas, se encuentren o no formalizados.  Estos modos sociales son 
aplicados en los grupos de trabajo mientras pertenecen a ellos, establecidos en las formas de 
interacción, formas de comunicación propios del sistema, prioridades compartidas los cuales 
son transmitidas y mantenidas en el grupo. 
Por consiguiente, la cultura organizacional es la influencia oportuna en la actitud y motivación 
que permiten que un trabajador adopte un comportamiento seguro frente a los riesgos. Según 
Saari, (2001), “La cultura de una organización, claramente reflejada en su sistema de trabajo 
y en los procedimientos operativos normalizados que adoptan sus trabajadores, es un aspecto 




2.3. Accidentes de trabajo 
2.3.1. Concepto del accidente. 
Accidente de trabajo, es todo situación no deseado o repentino que se genera por causa o con 
ocasión de una actividad laboral y produce en trabajador una lesión orgánica, una perturbación 
funcional, una invalidez o la muerte. Se considera también accidente aquellos que se producen 
en la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución de una labor bajo su 
autoridad, y aun fuera del lugar y horas de trabajo. (MINTRA, 2012, p. 11). 
Por su parte, la Confederación de Empresas de Málaga considera que los accidentes laborales 
no es una cuestión que se presenta al azar, sino que están relacionados con causas previsibles 
(CEM, 2015, p. 9). En tal sentido, es importante eliminar los riesgos presentes en el entorno 
laboral o que estos se reduzcan al mínimo, de tal manera se garantice la seguridad de 
colaboradores en el desempeño de sus funciones.  
Botta (2007), precisa que todo accidente está relacionado con un incidente, puesto que deriva 
de una cadena de sucesos (incidentes) hasta materializarse en daños o perdidas (accidente). 
Hay que tener en cuenta que un incidente es el suceso que se presenta en desarrollo de un 
trabajo donde un trabajador que haya pasado por este evento no sufre lesiones corporales, 
sólo requieren cuidados de primeros auxilios. MINTRA (2012). 
Para Falagán et al. (2000), por cada accidente se genera una determinada cantidad de 
incidentes, evidenciando así los números de incidentes que se presentan en las empresas con 
poca cultura preventiva. 
2.3.2. Características de un accidente. 
Es importante conocer las características de un accidente de trabajo, de modo que permita 
identificar el grado de gravedad presente en la ocurrencia del evento. 
 Falagán et al. (2000) afirma la importancia diferenciar los accidentes de trabajo materializados 
según su gravedad, puesto que la forma de evitarlas y el establecimiento de medidas 
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preventivas pueden ser muy particulares para cada una de ellas, dichas manifestaciones, se 
diferencian por la magnitud del evento dentro del proceso o ambiente de trabajo.  
Por otro lado, los accidentes de trabajo se caracterizan por la gravedad presente el trabajador 
afectado, el cual sigue exclusivamente criterios médicos en función de la magnitud del 
accidente y que repercute en ausentismo del trabajo. 
Según su gravedad afirma que los accidentes de trabajo con lesiones personales pueden ser: 
(MINTRA, 2012) 
a. Accidente Leve: el trabajador sufre una lesión leve con descanso breve y se 
incorpora a sus labores al día siguiente del suceso. 
b. Accidente Incapacitante: resultado del accidente el trabajador tiene lugar a 
descanso médico, falta justificada al trabajo y seguido de atención medica según el 
grado de accidentes de trabajo pueden ser: 
 Total, Temporal: el accidente genera la dificultad de utilizar su organismo; se 
otorgará tratamiento médico hasta su plena recuperación. 
 Parcial Permanente: el accidente genera la pérdida parcial de un miembro u 
órgano o de las funciones del mismo. 
 Total, Permanente: el accidente genera la pérdida anatómica o funcional total de 
un miembro u órgano. Se considera a partir de la pérdida del dedo meñique.  
c. Accidente Mortal: Suceso cuyas lesiones producen la muerte del trabajador. Para 


















1. Tipo de investigación  
2. Diseño de la investigación 
La metodología de estudio aplicada es la no experimental. Ya que, en la investigación no se 
realiza ninguna manipulación a la variable, a su vez es de diseño transversal. Puesto que, se 
centra en analizar cuál es nivel de Cultura de Seguridad en la organización en un solo 
momento. Asimismo, es un estudio descriptivo pues tiene como objetivo la recolección de la 
información de las dimensiones de la Cultura de Seguridad y establecer su relación con los 
accidentes de la empresa. 
3. Población y muestra 
Para la investigación, se contó con colaboración de los trabajadores de la empresa Nuevo 
Horizonte pertenecientes al área de producción siendo la población un total de 30 que sería 
igual a la muestra, los cuales serán base de este estudio. 
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4. Técnicas de recolección de datos 
La información obtenida fue a través de encuestas, entrevistas y método observación que 
permite obtener información relacionada con las dimensiones de la Cultura de Seguridad. En 
la tabla 1 se evidencia una descripción del uso de cada técnica de recolección. 
Tabla 1 
Descripción del uso de técnicas de recolección de datos 
 
Fuente: Realización propia 
Cabe resaltar que los instrumentos empleados en la recopilación de información fueron base 
de otros estudios del tema en cuestión a nivel internacional tal como es el Cuestionario Nordico 
NOSACQ -50, asimismo otros instrumentos ya estandarizados en materia de SST. 
El Instrumento principal para esta investigación será el cuestionario NOSACQ-50. Según NFA 
(2012), fue desarrollado con el apoyo del Consejo Nórdico de Ministros, en una red de 
investigación de investigadores de seguridad ocupacional de los países nórdicos.   
MC MUTUAL (2019), menciona que el NOSACQ-50 es una herramienta que evalúa el clima 
preventivo de una organización a través de 50 preguntas agrupadas en 7 dimensiones, tres 
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relacionadas con la gestión de la prevención por parte de la Dirección y cuatro con actitudes 
colectivas, es decir, las percepciones compartidas de los miembros del grupo: 
Tabla 2 
Dimensiones que evalúa NOSACQ-50 
 
Fuente: NOSACQ-50 
Cabe mencionar que existe, una regla de oro para interpretar los resultados de cada dimensión 
que es la siguiente: (NFA, 2012) 
 Una puntuación de más de 3.30 significa un buen nivel de cultura de seguridad. 
 Una puntuación de 3.00 a 3.30 significa a un nivel bastante bueno con una ligera 
necesidad de mejora 
 Una puntuación de 2.70 a 2.99 significa un nivel bastante bajo con necesidad de mejora 
 Un puntaje por debajo de 2.70 significa un nivel bajo con gran necesidad de mejora.  
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Según NFA (2012), un estudiante de Masters ha propuesto un vínculo entre estas categorías 
de puntajes NOSACQ-50 y los niveles de cultura de seguridad de Hudson (2003), que van 
desde la patológica (menos de 2.4), reactiva (2.4 -2.69) y niveles calculativos (2.7-2.99) a los 
niveles proactivos (3.0-3.30) y generativos (mayores a 3.30). 
5. Procedimiento de seguido para la recolección de información 
A los colaboradores del área de producción se les pedio completar el cuestionario NOSACQ -
50 Sobre la percepción del clima de seguridad, “una herramienta que ha sido propuesto como 
posible estándar europeo en cultura preventiva” Boix (2016).  Por otro lado, se realizó un 
diagnóstico de línea base del SG – SST con la finalidad de evidenciar el cumplimiento de los 
requisitos legales en materia de seguridad. Para ello, se empleó una lista de verificación, la 
misma que está publicado en el anexo 3 de la RM Nº 050-2013-TR. Según MINTRA (2013), 
esta lista sirve de referencia para todas entidades tanto públicas como privadas. Para obtener 
el resultado se utilizó un ponderado en cada Ítem, el cual está establecido en escalas de 
conformidad al nivel de cumplimiento. Este pondero se establece a los siguientes criterios 
como se observa en la siguiente tabla (SENATI, 2014). 
Tabla 3 
Puntaje de evaluación Línea Base 
 
Fuente: SENATI, 2014 
 
El puntaje señalado en la tabla 3 permite determinar el grado de cumplimiento de la legislación 
en seguridad relacionado con la puesta en práctica de la implementación del SG-SST. Los 
datos mencionados se evidencian en la siguiente tabla. 
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 Figura 7. Nivel de implementación de acuerdo a puntaje 
 Fuente: SENATI, 2014 
Posterior a ello, se realizó un IPER que permita reflejar el nivel de riesgo a los que están 
expuestos los colaboradores de la empresa al realizar sus actividades. Para ello, se siguió lo 
establecido en el Anexo 3, sección 3 de la RM Nº 050-2013-TR. En esta evaluación se debe 
hallar el nivel de probabilidad de ocurrencia del daño, nivel de consecuencias previsibles, nivel 
de exposición y finalmente la valorización del riesgo:  
Tabla 4 




Nivel de implementación total del sistema de gestión de SST 
De 0 a 119 NO ACEPTABLE 
De 120 a 237 BAJO 
De 238 a 357 REGULAR 
De 358 a 476 ACEPTABLE 
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Figura 8. Probabilidad Vs Consecuencia 
 
Fuente: MINTRA,2013 
Asimismo, se realizó la encuesta de percepción de accidentabilidad cuyo fin es evidenciar los 
posibles incidentes, accidentes y enfermedad laboral sufrido en los últimos años, de modo que 
permita constatar la situación de la empresa en la prevención de riesgos presentes en el 



























Luego concluido la fase de recolección de la información, se procesó la data obtenida en Excel, 
lo que permitió tabular a través de estadísticas y gráficas. A continuación, se presenta los 
resultados de acuerdo a cada instrumento aplicado.  
1. DIMENSION 1 y 2: Persona y comportamiento 
INDICADORES: se evaluará los siguientes indicadores: gestión de prevención por parte de la 
dirección (persona) y Compromiso del trabajador con la seguridad (comportamiento). Ya que, 
para esta evaluación se utilizó el cuestionario NOSACQ – 50, el cual abarca los dos 
indicadores. (Ver cuestionario en el anexo 2) 
TECNICA: Encuesta 
Información General: De acuerdo al cuestionario NOSACQ – 50 en los siguientes gráficos se 
presenta los resultados obtenidos: 
Tabla 5 
Total, de encuestados por dimensión de genero 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Masculino 25 83% 
Femenino 5 17% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Realización propia en base a la encuesta aplicada. 
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Figura 9: Total de encuestados por dimensión de genero 
83%
17%
Total de encuestados por dimensión de genero
Masculino Femenino
 
Fuente: Realización propia 
En la tabla 6 y figura 6 se evidencia que el 83% de los trabajadores encuestados en el área de 
producción son de sexo Masculino, mientras que un reducido 17 % es de sexo Femenino. 
Tabla 6 
Tota de encuestados por puesto de trabajo 
Cargo Frecuencia Porcentaje 
Trabajador con puesto directivo 2 7% 
Trabajador sin puesto directivo 28 93% 
TOTAL 30 100 
Fuente: Realización propia, a partir de la encuesta aplicada 













Total de encuestados por puesto de trabajo
 
Fuente: Realización propia 
En la tabla 7 y figura 7 se evidencia que el 93% de los colaboradores encuestados en el área 
de producción no tienen puesto directivo, mientras que el 7 % si tiene puesto directivo, 




Valoración de las dimensiones en Piladora Nuevo Horizonte 
Dimensión  Valoración 
Dim1 - Prioridad de la seguridad 2.46 
Dim2 - Promoción del empoderamiento 2.43 
Dim3 - Justicia en la investigación de AT 2.69 
Dim4 - Compromiso colectivo 2.59 
Dim5 - Conciencia del riesgo 2.7 
Dim6 - Aprendizaje colaborativo 2.9 
Dim7 - Confianza en la prevención 2.51 
Fuente: Realización propia 
Figura 11. Resultado del cuestionario NOCACQ-50, según percepción de los trabajos 









Dim1 - Prioridad de la seguridad
Dim2 - Promoción del
empoderamiento
Dim3 - Justicia en la
investigación de AT
Dim4 - Compromiso colectivo
con la seguridad
Dim5 - Conciencia del riesgo
Dim6 - Aprendizaje colaborativo
Dim7 - Confianza en la
prevención
Este diagrama se genera 
automáticamente en base a 




Fuente: NOSACQ-50, 2019 
Según la tabla 8 y figura 8, se evidencia la percepción de los trabajadores en cuando al clima 
de seguridad, de acuerdo al indicador establecido para la evaluación. Se tiene los siguientes 
resultados: referente a la gestión de prevención por parte de la gerencia (persona) evaluado 
en las dimensiones del 1 al 3 obtienen una puntuación de (2.46 a 2.69). Mientras que, por el 
Menor puntuación 2.43 
Mayor puntuación 2.9 
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compromiso de los colaboradores con la seguridad (comportamiento) evaluados en las 
dimensiones del 4 al 7 obtienen una puntuación de (2.59 a 2.90). 
2. DIMENSION 3: Entorno laboral 
INDICADOR: Desempeño del SG-SST, para realizar la evaluación de esta dimensión se utilizó 
el formato establecido en R.M 050-2013 TR (Ver línea base anexo 2). 
TECNICA: Entrevista y observación 
Se realizó la evaluación de la línea base para constatar el cumplimiento de las normas legales 
relacionados con la SST, teniendo como resultado lo siguiente: 
Figura 12. Resulta de la evaluación de línea base Piladora Nuevo Horizonte 
 
Fuente: SENATI, 2014 
De acuerdo al resultado mostrado en la tabla 9, se llega a la conclusión que la empresa en 
este momento en el nivel de implementación del SG-SST se encuentra en el nivel Bajo, ya que 
se encuentra entre los ponderados de (120 a 337). Cabe mencionar que el sistema de gestión 
se implementó hace más de 2 años, sin embargo, hace 6 meses que se ha dejado de trabajar 
en la mejora del SG-SST.  
3. DIMENSION 4: Accidentes de trabajo 
INDICADOR: De acuerdo a la dimensión de accidentes de trabajo, se realizó una sub-
dimensión con su propio indicar, tal como se evidencia a continuación:  
- Causas de los accidentes: Acto y condición Sub-estándar (Indicador) 




TECNICA: Encuesta y observación  
Para evaluar los indicadores mencionados, se realizó un IPER y se aplicó una encuesta de 
percepción de accidentabilidad a los trabajadores del área de producción (Ver anexo 2). A 
continuación, se presentará a detalle resultados obtenidos: 
El IPER desarrollado fue exclusivamente en el área de producción. Puesto que, es el área 
donde se realiza la presente investigación. Las actividades en esta área empiezan con el 
ingreso de la materia prima a la tolva principal y termina con el despacho del producto final. 
Para ello, se presentará un resumen de cada una de las etapas de producción en el que se 
realizó la identificación de peligros y así poder determinar el nivel de riesgo del entorno laboral. 
(Ver IPER en el anexo 2) 
La matriz elaborada se divide en tres niveles: tolerable, moderado e importante, según lo 
evaluado en las 8 actividades del área de producción y el resultado obtenido, indica que se 
encuentra entre moderado e importante, lo cual en caso de ocurrir algún accidente podría 
afectar al trabajador originando una incapacidad temporal o inclusive si no se controla los 
riesgos producir una enfermedad laboral, asimismo la ocurrencia de este evento podría 
interrumpir el proceso. 
Tabla 8 
Resulta global de la Matriz IPER en el área de producción Piladora Nuevo Horizonte 
Nivel de Riesgo Frecuencia Porcentaje 
Tolerable 10 25% 
Moderado 26 65% 
Importante 4 10% 
Fuente: Realización propia 
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Fuente: Realización propia 
ENCUESTA (información general) 
Tabla 9 
Total, de encuestados por dimensión de genero 
Sexo Frecuencia Porcentaje 
Femenino 5 17% 
Masculino 25 83% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Realización propia 
Figura 14. Total, de encuestados por dimensión de genero 
17%
83%




Fuente: Realización propia 
En la tabla 11 y figura 10 se evidencia que el 83% de los colaboradores encuestados son de 




Total, de encuestados por área, de acuerdo al sexo 
Departamento de producción al que pertenece Femenino Masculino TOTAL 
Control de calidad 17% 6% 23% 
Operario 0% 77% 77% 
TOTAL GENERAL 17% 83% 100% 
Fuente: Realización propia 
 














Control de calidad Operario




Fuente: Realización propia 
En la tabla 12 y figura 11 se evidencia la distribución por porcentajes de los encuestados por 
departamento de producción y por dimensión de género, siendo el 77% de los trabajadores 
que pertenecen al área de operarios del sexo masculino, mientras que el 23% pertenecen al 
área de control de calidad, donde el 17% es del sexo femenino el 6% del sexo masculino. 
Tabla 11 
Nivel de estudio alcanzado, por departamento de producción 
Departamento de producción al que pertenece Secundario Universitario TOTAL 
Control de calidad 0% 23% 23% 
Operario 63% 13% 77% 
TOTAL GENERAL 63% 37% 100% 
Fuente: Realización propia 
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Fuente: Realización propia 
En la tabla 13 y figura 12 se evidencia la distribución por porcentajes de los encuestados por 
departamento de producción y el nivel de estudios alcanzado, siendo el 63% de los 
trabajadores que pertenecen al área de operarios con estudio secundario, mientras que el 13 
% de la misma área tienen estudios universitarios. Y el 23% de los trabajadores que 
pertenecen al área de control de calidad tienen estudios universitarios. 
Tabla 12 
Años de experiencia por departamento de producción 
Departamento de producción al que pertenece 5 a 10 años Menos de 5 años TOTAL 
Control de calidad 0% 23% 23% 
Operario 40% 37% 77% 
TOTAL GENERAL 40% 60% 100% 
Fuente: Realización propia 
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Fuente: Realización propia 
En la tabla 14 y figura 13, se evidencia la distribución por porcentajes de los encuestados por 
departamento de producción y los años de experiencia, siendo el 40% de los trabajadores que 
pertenecen al área de operarios con una experiencia que oscila entre 5 a 10 años, mientras 
que el 37 % de la misma área tienen menos de 5 años. Y el 23% de los trabajadores que 
pertenecen al área de control de calidad tienen menos 5 años de experiencia. 
CUESTIONARIO 
1. ¿Podría Ud. decir qué opina de los accidentes del trabajo? 
Tabla 13 
Opinión de los trabajadores sobre los accidentes de trabajo 









Son un problema de salud 29 1 97% 3% 
El trabajador puede perjudicarse mucho 29 1 97% 3% 
Puede morir un trabajador por esta causa 29 1 97% 3% 
Perjudican económicamente al centro de trabajo 22 8 73% 27% 
Representan gasto para el país por concepto de 
seguridad social 
18 12 60% 40% 
Fuente: Realización propia 
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Opinion de los trabajadores con respecto al accidente de trabajo
Si No
 
Fuente: Realización propia 
En la tabla 15 y figura 14, se puede apreciar la opinión de los colaboradores con respecto a la 
consecuencia que puede producir un accidente de trabajos, en el que 97 % considera que el 
accidente de trabajo es un problema de salud, el trabajador puede perjudicarse mucho y puede 
morir un trabajador por esta causa, mientras que un 3% considera lo contrario. Asimismo, un 
73 % considera que perjudica económica mente al centro de trabajo, sin embargo, un 27 % 
considera que no. Por último, un 60 % considera que representa un gasto para el país por 
concepto por seguridad social, un 40% opina lo contrario. 
2. ¿Con los medios de protección Ud. está fuera de peligro de accidentes? 
Tabla 14 
Percepción de seguridad de los trabajadores por departamento de producción, al contar con 
los medios de protección 
Departamento de producción 
Con los medios de protección esta fuera de peligro 
TOTAL 
No Si 
Control de calidad 10% 13% 23% 
Operario 43% 33% 77% 
TOTAL GENERAL 53% 47% 100% 
Fuente: Realización propia 
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Figura 19. Percepción de seguridad de los trabajadores por departamento de producción, al 
















Control de calidad Operario




Fuente: Realización propia 
Según mostrado en la tabla 16 y figura 15, en el resultado obtenido el 44 % de los operarios 
considera que no están fuera de peligro con los medios de protección, mientras un 33% 
considera que sí. Por su parte, el 13 % del área de control de calidad considera que si están 
fuera de peligro con los medios de protección a su vez un reducido 10% considera que no. 
3. ¿Es necesario la capacitación para evitar accidentes? 
Tabla 15 
Importancia prestada de los trabajadores a las capacitaciones para evitar accidentes 
Es necesario la capacitación para evitar accidentes Frecuencia Porcentaje 
 Si 30 100% 
TOTAL GENERAL 30 100% 
Fuente: Realización propia 
Figura 20. Importancia prestada de los trabajadores a las capacitaciones para evitar 
accidentes 
100%
Es necesario la capacitación para evitar accidentes
Si
 
Fuente: Realización propia 
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En tabla 17 y figura 16, se puede apreciar que la totalidad de los colaboradores encuestados 
considera importante las capacitaciones para evitar accidentes. 
4. Los accidentes del trabajo se producen por causa de: 
Tabla 16 
Percepción de los trabajadores por departamento de producción, sobre los responsables de 
los accidentes de trabajo 
Departamento de producción 
Los accidentes del trabajo se producen por causa de: 
TOTAL 
El administrador El trabajador T/A 
Control de calidad 3% 13% 7% 23% 
Operario 3% 47% 27% 77% 
TOTAL GENERAL 7% 60% 33% 100% 
Fuente: Realización propia 
Figura 21. Percepción de los trabajadores por departamento de producción, sobre los 























Fuente: Realización propia 
Según tabla 18 y figura 17, en los resultados obtenidos el 47 % de los operarios considera que 
causa los accidentes es responsabilidad de los trabajadores, mientras un 3 % considera que 
los administrativos. Por su parte, el 13 % del área de control de calidad considera que es 
responsabilidad de los trabajadores y el 3% dice lo contrario. Por último, un 34 % considera 





5. ¿En su empresa los accidentes del trabajo son un problema? 
Tabla 17 
Percepción de los trabajadores por departamento de producción, sobre la problemática de 
los accidentes en la empresa 
Departamento de producción 
Los accidentes del trabajo son un problema? 
TOTAL 
No Si 
Control de calidad 7% 17% 23% 
Operario 30% 47% 77% 
TOTAL GENERAL 37% 63% 100% 
Fuente: Realización propia 
Figura 22. Percepción de los trabajadores por departamento de producción, sobre la 
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Fuente: Realización propia 
Según tabla 19 y figura 18, en los datos obtenidos el 47% de los operarios afirma que los 
accidentes de trabajo son un problema en la empresa, mientras un 30 % considera que no. 
Por su parte 17 % de los trabajadores del área de control de calidad considera que si es un 
problema en la empresa mientras un reducido 7% considera lo contrario. 
6. Los accidentes del trabajo: 
Tabla 18 
Percepción de los trabajadores con respecto a la prevención de los accidentes 
Los accidentes de trabajo Frecuencia Porcentaje 
Pueden evitarse 30 100% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Realización propia 
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Figura 23. Percepción de los trabajadores con respecto a la prevención de los accidentes 
100%
Los accidente del trabajo:
Pueden evitarse
 
Fuente: Realización propia 
En tabla 20 y figura 19, se puede apreciar que la totalidad de los colaboradores encuestados 
considera que puede evitarse los accidentes. 
7. Los accidentes se producen por:  
Tabla 19 
Percepción de los trabajadores sobre las causas que producen los accidentes de trabajo 
Los accidentes se producen por: Frecuencia Porcentaje 
Causas técnicas y humanas 30 100% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Realización propia 
Figura 24. Percepción de los trabajadores sobre las causas que producen los accidentes de 
trabajo 
100%
Causas de la ocurrencia de los accidentes
Causas técnicas y humanas
 
Fuente: Realización propia 
En tabla 21 y figura 20, se evidencia que el 100% de los colaboradores encuestados considera 
que los accidentes de trabajo se producen por causas técnicas y humanas. 
8. En el último año, ha sufrido alguno de los siguientes sucesos racionados al trabajo 




Total, de trabajadores que sufrieron algún incidente en los últimos años 
Ha sufrido algún incidente laboral Frecuencia Porcentaje 
No 17 57% 
Si 13 43% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Realización propia 
Figura 25. Total, de trabajadores que sufrieron algún incidente en los últimos años 
57%
43%




Fuente: Realización propia 
Según la tabla 22 y figura 21, en el resultado obtenido el 57% de los trabajadores han sufrido 
algún incidente, mientras un 43% menciona lo contrario. 
8.2. En el último año, ha sufrido algún tipo de accidente laboral 
Tabla 21 
Total, de trabajadores que han sufrido algún accidente laboral en los últimos años 
Ha sufrido algún tipo de accidente laboral Frecuencia Porcentaje 
Accidente leve 8 27% 
No sufrí accidente 22 73% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Realización propia 
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Fuente: Realización propia 
Según tabla 25 y figura 21, en el resultado obtenido el 73% de los trabajadores no sufrió 
accidente, mientras que el 27% sufrió accidente leve. 
8.3. Si sufrió algún incidente o tipo de accidente laboral ¿Cuáles fueron las formas en que se 
presentó? 
Tabla 22 
Total, de trabajadores que sufrieron algún incidente y accidente según forma como se 
presentó cada uno de ellos 




















Caídas o resbalones 8 - - 27% - - 
Contusiones 1 - - 3% - - 
Irritación de piel, ojos 4 - - 13% - - 
Cortes, pinchazos - 6 - - 20% - 
Electrocución - 2 - - 7% - 
No sufrió accidente e 
incidente 
- - 9 - - 30% 
Fuente: Realización propia 
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Figura 27. Total, de trabajadores que sufrieron algún incidente y accidente según forma como 
























Formas en las que se presento el accidente e incidente
Incidente Accidente laboral No sufrio accidente e incidente
 
Fuente: Realización propia 
Según tabla 24 y figura 23. en el resultado obtenido de acuerdo a los incidentes sufridos el 27 
% de los tragadores menciona que fueron caídas o resbalones, mientras que el 3% sufrió 
contusiones. En cuando a los accidentes el 20% de trabajares sufrió cortes, pinchazos y 7% 
electrocución. De total de los trabajadores el 30 % de trabajadores no accidente e incidente. 
8.4. ¿Cuáles fueron los agentes causantes del incidente y accidente laboral? 
Tabla 23 
Agentes causantes de los incidentes y accidentes en los trabajadores encuestados 
Agentes causantes del incidente y accidente Frecuencia Porcentaje 
Falta de aviso de precaución o señalización 8 27% 
No contar con herramientas adecuadas 5 17% 
No contar con procedimientos de trabajo seguro 3 10% 
No usar EPP 5 17% 
N/A* 9 30% 
TOTAL 30 100% 
*Total de trabajadores que no sufrieron algún incidente y accidente de trabajo 
Fuente: Realización propia 
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Agentes causantes de incidentes y accidentes laborales
 
Fuente: Realización propia 
En tabla 25 y figura 24, se puede observar que los agentes causantes de los incidentes y 
accidentes en los encuestados, corresponden a la Falta de aviso o señalización con un 27%, 
seguido por un 17 % por no contar con herramientas adecuadas, asimismo con un 17 % por 
no usar EPP y por ultimo un 10% por no contar con procedimientos de trabajo seguro. 
8.5. En el último año, ¿ha sufrido algún tipo de enfermedad laboral? 
Tabla 24 
Total, de trabajadores que sufrieron alguna enfermedad laboral 
Ha sufrido algún tipo de enfermedad laboral? Frecuencia Porcentaje 
Enfermedad laboral grave 1 3% 
Enfermedad laboral leve 18 60% 
No sufrí enfermedad laboral 11 37% 
TOTAL 30 100% 
Fuente: Realización propia 




Ha sufrido alguna enfermedad laboral?
Enfermedad laboral grave
Enfermedad laboral leve
No sufri enfermedad laboral
 
Fuente: Realización propia 
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Según la tabla 28 y figura 24, en los resultados obtenidos el 60 % de los trabajadores han 
sufrido una enfermedad leve y el 3 % una enfermedad grave, mientras que el 37% de los 
trabajadores no sufrió enfermedad. 
8.6. Si sufrió enfermedad laboral ¿Cuáles fueron los tipos de enfermedad? 
Tabla 25 
Formas en la que se presentó la enfermedad laboral, en los trabajadores encuestados 
Tipo de enfermedad sufrido Frecuencia Porcentaje 
Alergias 11 37% 
Enfermedad pulmonar 1 3% 
Lumbalgia 1 3% 
Problema de audición 5 17% 
Problemas ergonómicos 1 3% 
N/A* 11 37% 
TOTAL 30 100% 
*Porcentaje de trabajadores que no sufrió alguna enfermedad 
Fuente: Realización propia 























Formas en las que se presento la enfermedad laboral
 
Fuente: Realización propia 
Según la tabla 27 y figura 26, en el resultado obtenido el 37 % de trabajadores sufrió de alergia, 
seguido de un 17 % que sufrió problemas de audición, mientras que un 3% sufrió de problemas 





8.7. ¿Cuáles fueron los agentes causantes de la enfermedad laboral? 
Tabla 26 
Agentes causantes de la enfermedad laboral en los trabajadores encuestados 
Agentes causantes de la enfermedad laboral Frecuencia Porcentaje 
No contar con procedimientos de trabajo seguro 2 6% 
No usar EPP 17 57% 
N/A* 11 37% 
TOTAL 30 100% 
*Porcentaje de trabajadores que sufrió enfermedad laboral   
Fuente: Realización propia 











Fuente: Realización propia 
En tabla 28 y figura 27, se puede observar los agentes causantes de las enfermedades 
laborales en los encuestados, en el que el 57% se dio por no usar EPP, mientras que un 37 % 



















ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 
1. DIMENSION 1 y 2: Persona y comportamiento 
INDICADORES: se analizará los siguientes indicadores: gestión de prevención por parte de la 
gerencia (persona) y Compromiso del trabajador con la seguridad (comportamiento). Ya que, 
para esta evaluación se utilizó el cuestionario NOSACQ – 50, el cual abarca los dos 
indicadores. 
Síntesis del resultado: 
En los resultados obtenidos, de la percepción de los trabajadores encuestados, se refleja que 
la gestión de prevención por parte de la gerencia (persona), evaluado en las dimensiones del 
1 al 3 del cuestionario nórdico NOSACQ-50. La Dim3 (justicia en la investigación de AT) 
obtiene una mayor puntuación de 2.69, según ponderado del cuestionario sería un nivel bajo 
con gran necesidad de mejora. 
Por otro lado, el compromiso del trabajador con la seguridad (comportamiento), evaluado en 
las dimensiones del 4 al 7 del cuestionario nórdico NOSACQ-50. La Dim6 (Aprendizaje 
colaborativo), obtiene una puntuación de 2.90, según ponderado del cuestionario sería una 
escala muy bajo con necesidad de mejora. 
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Por consiguiente, la media general de la valoración de los ítems del cuestionario aplicado en 
la empresa Piladora Nuevo Horizonte es de 2.61, el cual indica una escala baja con una gran 
necesidad de mejora.  
Causales: 
Los resultados obtenidos, son el reflejo de la percepción de los trabajadores encuestados 
sobre el desempeño del SG-SST y el compromiso de la direccion con la seguridad dentro de 
la organización, la misma que influye en sus comportamientos en relación con la seguridad 
laboral. 
Consecuencias: 
El grado de desempeño negativo de la cultura de seguridad, será el factor determínate de los 
actos y condiciones inseguras, las mismas que conllevaran a que se produzca accidentes y 
enfermedades laborales. 
Análisis del marco teórico: 
Considerando que el clima de seguridad es el estado eventual de la cultura de seguridad, 
sujeto a las percepciones individuales de los que conforman la organización. Se hará una 
relación entre los modelos de la cultura de seguridad de acuerdo a las características del 
ponderado que estable el cuestionario nórdico NOSACQ-50. De modo, que permita realizar un 
análisis del avance de la cultura de seguridad en Piladora Nuevo Horizonte. 
Tabla 27 
 Relación entre los modelos de la cultura de seguridad y el cuestionario nórdico NOSACQ-50 
Relación entre los modelos de la cultura de seguridad y NOSACQ-50 
Modelo Dupont NOSACQ-50. 
Modelo escalera de 
Parker y Hudson 
NOSACQ-50. 
Reactivo 0 – 2.70 Patológico 0 – 2.4 
Dependiente 2.70 – 2.99 Reactivo 2.4 – 2.69 
Independiente 3.00 – 3.30 Calculador 2.7 – 2.99 
Interdependiente 3.30 – 3.60 
Proactivo 3.0 – 3.30 
Generativo 3.30 – 3.60 
Fuente: Realización propia 
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De acuerdo al ponderado obtenido en el cuestionario, y con relación al modelo Dupont (Curva 
de Bradley) la empresa estaría en la “Fase reactiva” seguridad basada en el instinto, es decir 
los colaboradores no se responsabilizan, consideran que la seguridad es en base a criterios 
de suerte que de gestión y falta de involucramiento de la gerencia en materia de SST. 





Por otro lado, en el modelo de escalera de Parker y Hudson, la empresa estaría igual en la 
“Escala reactivo”, según el modelo Indica un nivel muy bajo con la necesidad de mejorar, en 
este caso se está dando importancia a la seguridad solo cuando se presenta un evento no 
deseado. 
Situación de la empresa Piladora Nuevo 




Figura 33. Situación de la empresa Piladora Nuevo Horizonte en la escalera de la cultura 
preventiva 
 
Fuente: Adaptado de modelo de Hudson  
 
2. DIMENSION 3: Entorno laboral 
INDICADOR: Desempeño del SG-SST, para realizar el diagnostico de esta dimensión se 
empleó el formato establecido en R.M 050-2013 TR. 
Síntesis del resultado: 
De acuerdo a lo que se decreta en la ley 29783 y su reglamento. Se evaluó el desempeño del 
SG-SST, teniendo como resultado un nivel “Bajo”. Puesto que, la mayoría de los elementos 
del SG-SST no son aplicados. Lo cual, conlleva a que no se fomente una cultura de seguridad 
dentro de la organización, caso que debería ser lo contrario de acuerdo al Art. 1 de la ley 
29783. 
Causales: 
El nivel de resultado obtenido en la evaluación, es consecuencia de una mala cultura 
organizacional. Puesto que, a pesar que se cuenta con la implementación del SGSST, no se 
ah trabajando en la mejora continua, esto ha influenciado sobre la actitud y motivación de los 













Si se manteniendo el estado actual del SGSST, la empresa está expuesto a que sus 
trabajadores sufran algún accidente y enfermedad laboral. Ya que, no se cuenta con 
programas de capacitaciones, procedimientos de trabajo, documentaciones del SGSST, etc. 
Por otro lado, la empresa podría caer en falta ante los entes fiscalizadores en materia de SST.  
Análisis del marco teórico: 
Los resultados obtenidos favorecen para establecer una relación con la diversidad de cultura 
de seguridad. Para Daniellou, Simard, & Boissieres (2013), Según la prioridad que la gerencia 
atribuya a la seguridad dentro de su gestión empresarial se diferencian cuatro grandes familias 
de culturas de seguridad. 
En tal sentido, se puede determinar que existe una “cultura de seguridad de oficio”. Puesto 
que, según los resultados la dirección no concedería gran importancia a la seguridad. 
3. DIMENSION 4: Accidentes de trabajo 
INDICADOR: De acuerdo a la dimensión de accidentes de trabajo, se realizó una sub-
dimensión con su propio indicar, tal como se evidencia a continuación:  
- Causas de los accidentes: Acto y condición Sub-estándar (Indicador) 
- Naturaleza de las lesiones: Magnitud de la lesión (Indicador) 
Síntesis del resultado: 
Es necesario resaltar que en esta evaluación se utilizaron 2 herramientas con finalidad de 
hacer una correlación. De acuerdo a los resultados IPER los colaboradores del área de 
producción de la empresa Piladora Nuevo Horizonte están expuestos a niveles de “Tolerable. 
Moderado, Importante”, donde el mayor porcentaje es el “riego moderado”. Los cuales podrían 
producir accidentes incapacitantes temporales o permanentes e inclusive la muerte. 
Para tener mayor referencia sobre las probabilidades de que los colaboradores sufran algún 
incidente, accidente o enfermedad laboral por el riesgo al que están expuesto según el IPER, 
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se aplicó una encuesta. Donde se ha detectado que el 43% de los trabajadores del área de 
producción han sufrido algún incidente relacionado con caídas o resbalones, contusiones e 
irritación de piel y ojos. Asimismo, el 27% de los trabajadores a sufrido accidentes leves 
relacionado con corte, pinchazos y electrocución. Por otro lado, en la encuesta también se 
incorporó la dimensión de enfermedad laboral para tener referencia sobre consecuencia del 
riesgo evaluado, cabe precisar que la dimensión no es parte del estudio. Sin embargo, por el 
resultado obtenido resulta relevante mencionar, donde el 3 % de los trabajadores han sufrido 
enfermedad laboral grave relacionado con lumbalgia, y el 60% laboral leve relacionado 
alergias, problema de audición, enfermedad pulmonar y problemas ergonómicos. 
 En la encuesta aplicada también de realizaron preguntas de percepción, con la finalidad de 
obtener los conocimientos sobre el concepto, las consecuencias de los accidentes laborales y 
la importancia de las medidas a considerar. Donde el 97% considera que los accidentes son 
un problema de salud, el trabajador puede perjudicarse mucho y puede morir el trabajador. 
Por otro lado, 100% de los trabajadores considera necesario las capacitaciones para evitar 
accidentes, asimismo el 60 % consideran que la causa de los accidentes es del propio 
trabajador y por ultimo un 63 % consideran que los accidentes de trabajo son un problema en 
la empresa. 
Causales: 
De acuerdo al resultado obtenido, las causas de los incidentes y accidentes es un 17 % por 
no usar EPP (Acto inseguro), asimismo un 27% por falta de aviso o señalización, un 17 % no 








Existe un alto porcentaje de ocurrencia de incidentes en el área de producción, los cuales si 
no se toman las medidas preventivas los accidentes se irán materializando con mayor 
frecuencia y será mayor la magnitud de las lesiones. 
Análisis del marco teórico: 
Esta situación corrobora, a lo establecido por diferentes especialistas donde indican que cada 
accidente es la suma de cuantiosos incidentes. “Aunque esta relación sea diferente según sea 
el autor que la propóngase evidencia la importancia del cuantioso número de incidentes que 
acontecen en las empresas con limitada cultura preventiva, (…). cabe afirmar, que actuando 
de forma clara y contundente para minimizar el número de incidentes se evitarán los 
























CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
Con el diagnóstico realizado se pudo conocer el desempeño de la cultura de seguridad de la 
empresa Piladora Nuevo Horizonte. Para ello, se tuvo que realizar la elección de los 
mecanismos que faciliten realizar dicho diagnóstico de acuerdo a las dimensiones de la cultura 
de seguridad, tal como lo establece Cooper (2000).  
Los resultados del cuestionario Nórdico NOSACQ-50 evaluado en los 50 Ítems y 7 
dimensiones refleja un ponderado por debajo 2.70, lo que indica que la gestión de la 
prevención por parte de la gerencia y el compromiso de los colaboradores con la seguridad se 
encuentra en un ponderado bajo con gran necesidad de mejora es decir en una fase reactiva. 
Asimismo, se puede constatar el bajo nivel de la cultura de seguridad en el diagnóstico de 
línea base, en el cual no se aplica todos los elementos del SGSST, esto conlleva a que se 
refleja el bajo interés de la dirección en realizar una mejora continua.  
Por consiguiente, el bajo nivel de la cultura de seguridad está teniendo un impacto negativo 
en los trabajadores del área de producción, ya que están expuesto a niveles de riesgo 
moderado e importante, de acuerdo a los resultados conseguidos en la encuesta percepción 
de accidentabilidad, existe un alto porcentaje de incidentes de los cuales algunos se han 
materializado en accidentes e inclusive en enfermedades laborales leves.  
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En términos generales se concluye que el tipo cultura de seguridad que se desarrolla en la 
empresa, es una cultura de oficio, donde la gerencia no concede la prioridad a la seguridad, 
sin embargo, en los trabajadores se aprecia el aprendizaje colaborativo, es decir grado de 
confianza en el grupo y colaboración de los trabajadores, mediante el intercambio de opiniones 
y experiencias para garantizar su seguridad. 
Recomendaciones 
 Realizar una reevaluación de la cultura de seguridad en el área de producción a través 
de otras herramientas con la finalidad de considerar algunos criterios que no fueron 
tomados en el cuestionario utilizado, teniendo referencia de ello establecer mejoras en 
el fomento de una cultura preventiva. 
 Desarrollar de madera urgente la promoción de una cultura de seguridad, que fomente 
el liderazgo, el compromiso y participación de los colaboradores en materia de 
seguridad, con la finalidad de garantizar en ellos, que la cultura de seguridad es un 
tema fundamental e importante para la prevención accidentes laborales. 
 Realizar investigación de incidentes y accidentes en el área de producción a través de 
una investigación justa sin buscar culpabilizar a los trabajadores. De modo, que puedan 
tener una información exacta de los hechos. 
 Implementar un programa de cultura preventiva, cuyo fin sea el desarrollo de los “5 
elementos de la cultura de seguridad” Reason (1997), todo ello a través de la 
educación, específicamente basada en la metodología de enseñanza andragogica, el 
cual permita el aprendizaje y la interiorización de los principios seguridad en desarrollo 








































ANEXO 1: GLOSARIO 





ANEXO 2: INSTRUMENTOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
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